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Martes, 18 de diciembre de 1973
«
Número 286.
DEL MINISTERIO DE MARINA





Resolución número 1.548/73 por la que se nombra Direc
tor de la Escuela de Idiomas de Canarias al Capitán





Resolución número 2.254/73 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Teniente
de Navío don José Enrique Pumariño Llamas.—Pá
gina 3.439.
Resolución número 2.255/73 por la que se dispone pase
destinado a la Flotilla de Helicópteros el Teniente de
Navío don Carlos Ramón Parga Gigosos. — Pági
na 3.439.
Resolución número 2.256/73 por la que se nombra Pro
fesores de la ETEA a los Tenientes de Navío don
Rafael Lorenzo Montero -y don José Luis Guitart Va
dillo.—Página 3.439.
Resolución número 2.258/73 por la que se anula la Re
solución número 1.734/73 en lo que se refiere a los
Capitanes de Intendencia don Manuel Blanco Carba
jales y don Roberto García Moreno.—Página 3.439.
Resolución número 2.269/73 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Comandante
de Intervención don Manuel Barón y Ruiz de Valdi
via y el Teniente del mismo Cuerpo don Juan Antonio
Miguélez Paz.—Página 3.439.
Licenctas.
Resolución número 2.259/73 por la que se confirma la
licencia de un mes por asuntos propios al Teniente




Resolución número 2.257/73 por la que se dispone reali
ce las prácticas reglamentarias que se indican el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don An
tonio Barba Calvo.—Página 3.440.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.262/73 por la que se asciende al
empleo inmediato al Subteniente Sanitario don Angel
Meca García y al Sargento primero don Antonio Gar
cía Carrillo.—Página 3.440.
Destinos.
Resolución número 2.260/73 por la que se dispone pase
destinado al Submarino "Narval" (S-64) el Sargento
primero Mecánico don Pedro Celeiro Rodríguez.—Pá
gina 3.440.
Resolución número 2.261/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida "Intrépido" el Sargento
Señalero don Salvador Martínez Martínez. — Pági
na 3.440.
Confirmación de destino.
‘solucn numeroRe ió 2.264/73 por la que se confirma en
su destino en la Comandancia Militar de Marina de
Ibiza al Sargento de Marinería Artillero don Ignacio
Soler Nonell.—Página 3.440.
Resolución número 2.263/73 por la que se confirma en
su destino en la Comandancia Militar de Marina de
Melilla al Sargento de Marinería Electricista don Fer
nando Soler García.—Páginas 3.440 y 3.441.
Situdciones.
O. M. número 799/73 (D) por la que se dispone se con
sidere en situación de "retirado" a los efectos que se
indican el ex Auxiliar primero de Artillería don José
Delmas Blasco.—Página 3.441.
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Resolución número 1.550/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Joaquín Coronilla Muñoz.—Página 3.441.
Resolución número 1.551/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Alvaro Grandal Martínez.—Página 3.441.
Resolución número 1.552/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Antonio Cantero Pino.—Página 3.441.
Resolución número 1.553/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargentó Fogonero don
José María Gutiérrez Torty.—Página 3.441.
Bajas.
Resolución número 1.547/73 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Sargento pri
mero Celador de Puerto y Pesca don José Méndez
Carabelos.—Página 3.441.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 800/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, a los Sargentos que se indican.—Página 3.442.
MARINERIA
Licencias reglamentarias.
Resolución número 2.265/73 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria a los Cabos primeros
Especialistas que se relacionan.—Página 3.442.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Situaciones.
Resolución número 2.267/73 por la que se dispone el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" al funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña Francisca
de Paula Carmona de Argila.—Página 3.442.
Página 3.438.
LXVI
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Excedencia voluntaria.
Resolución número 2.268/73 por la que se dispone pase
a la situación de "excedencia voluntaria" el Oficial de
tercera (Rectificador) don Angel García Sánchez.—Pá.
ginas 3.442 y 3.443.
Bajas.
Resolución número 2.266/73 por la que se dispone la bajá
en la Armada por falta de aptitud física del Mozo de
Clínica don Eduardo Rodríguez Padín.—Página 3.443.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombramientos.
O. M. número 801/73 (D) por la que se promueve a
Músicos de la Armada, pasando a ocupar los destinos
que se indican, al personal que se señala.—Página 3.443.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Tribunal Marítimo Central.—Expediente número 263/73.
Páginas 3.443 y 3.444.
Tribunal Marítimo Central.—Expediente número 336/73.
Páginas 3.444 a 3.446.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO 'DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de 5 de noviembre de 1973 por la que se publica
relación de señalamiento de haberes pasivos al perso
nal de la Armada que se relaciona.—Página 3.446.
Otra de 12 de noviembre de 1973 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias cóncedidas al perso
nal civil que se relaciona.—Páginas 3.446 y 3.447.
ANUNCIOS OFICIALES
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
LÑV1 Martes,




Resolución núm. 1.548/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Sin desatender -su des
tino de jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima
de Canarias, se nombra Director de la Escuela de
Idiomas de Canarias al Capitán de Navío (G) (AS)
(S) (GC) don Enrique González Romero.
i\Iadrid, 12 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 2.254/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Te
niente de Navío (AvP) (Er) don José Enrique Pu
maririo Llamas pase destinado a dicho Organismo,
debiendo cesar en la Flotilla de Helicópteros con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 15 de enero de 1974.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.255/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Te
niente de Navío (AvP) (Er) don 'Carlos Ramón Par
ga Gigosos pase destinado a la Flotilla de Helicóp
teros, debiendo cesar en dicho Estado Mayor el día
15 de enero de 1974.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
Excmos. Srm.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco .htraiz Franco
Resolución núm. 2.256/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profeso
res de la ETEA a los Tenientes de Navío (AvP)
(C) don Rafael Lorenzo Montero y (C) don José
Luis Guitart Vadillo, que deberán cesar en el por
tahelicópteros Dédalo y como Comandante del dra
gaminas Sil, respectivamente, este último cuando sea
relevado.
Estos destinos se les confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.258/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Dispuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, se anula la Resolución
número 1.734/73 (D. O. núm. 219) en lo que se
refiere a los Capitanes de Intendencia don Manuel
Blanco Carbajales y don Roberto García Moreno,
los cuales continuarán destinados en la Sección de
Estadística y Mecanización Administrativa.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.269/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el jefe
y Oficial del Cuerpo de Intervención que seguida
mente se expresan pasen a ocupar los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indica :
Comandante don Manuel Barón y Ruiz de Valdi
via.—Se le nombra, con carácter voluntario, Jefe de
la Sección Documental de la Zona Marítima del Es
trecho, Interventor del Hospital de Marina, de la
junta Departamental de Farmacia, de la Escuela de
'Suboficiales, CICEN, Estación Naval de Tarifa y
Defensas Submarinas y de la ICO de la Zona Sur,
sin desatender su actual destino.
Teniente don Juan Antonio Miguélez Paz.—Cesa
en su actual destino y se le nombra, con carácter
forzoso, a la Intervención Central e Interventor de
la EREMA.
Madrid, 15 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
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Licencias.
Resolución núm. 2.259/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma al Te
niente Coronel Auditor de la Armada don Manuel
de Querol Lombardero la licencia de un mes por
asuntos propios concedida por el Almirante Jefe dela Jurisdicción Central, comenzando su disfrute el
día 29 de noviembre de 1973 y residiendo durante
la misma en 'Cartagena.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 2.257/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de la
convocatoria anunciada al efecto, se dispone que el
Alférez de Navío (RNA) don Antonio Barba Calvo
realice durante un período de seis meses, las prácticas
reglamentarias previas al nombramiento de Práctico
Amarrador a que se refiere el penúltimo párrafo, pun
to 7, de la Orden Ministerial número 2.610/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 138).
Dicho Oficial deberá cesar en el portahelicópteros
Dédalo y quedará afecto a la Ayudantía Mayor de
la Base Naval de Rota.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascengos.
Resolución núm. 2.262/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se- asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 13 de diciembre y
efectos administrativos de 1 de enero siguiente, al
Subteniente Sanitario don Angel Meca García y al
Sargento primero don Antonio García Carrillo.
Madrid 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.260/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Sargento primero Mecánicodon Pedro Celeiro Rodríguez pase destinado, con
carácter forzoso, al submarino Narval (S-64), cesando en el submarino S. A.-51.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.261/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y acreditadas
las circunstancias que concurren en el mismo, se dis
pone que el Sargento Señalero don Salvador Martí
nez Martínez pase destinado a la fragata rápida In
trépido, cesando en el destructor antisubmarino Ro
ger de Laura.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Sargento se encuentra comprendido en
el artículo 3.'° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 2.264/73, de la Dirección d?.
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se confirma en su destino, en la Comandancia
Militar de Marina de Ibiza, al Sargento de Marine
ría Artillero don Ignacio Soler Nonell.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.263/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho,
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se confirma en su destino, en la Comandancia Mili
tar de Marina de Melilla, al Sargento de Marinería
Electricista clon Fernando Soler García.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Ordeli Ministerial núm. 799/73 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar pri
mero de Artillería, graduado de Alférez de Fragata,
don José Delmas Blasco se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial de 3 de
septiembre de 1940 (D. O. núm. 208).




j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.550/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 10
de mayo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Joa
quín Coronilla Muñoz cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.551/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el cha 13
de mayo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Alvaro
Grandal Martínez cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.552/73, de la jcfatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 20
de marzo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Anto
nio Cantero Pino cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.553/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 3
de abril de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don José
María Gutiérrez Torty cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de .Tusticia Militar.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.547/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber' fallecido el
día 10 del actual, se dispone que el Sargento primero
Celador de Puerto y Pesca don José Méndez Cara
belos cause baja en la Armada a partir de la expre
sada fecha.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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riscal Carlos en los preceptos contenidos en el Decreto
de la Presidencia del Gobierno número 2.198/72 (Ro
letín Oficial del Estado núm. 202 e inserto en el DIA
RIO OFICIAL núm. 230/72), se les conceden dos meses
de licencia reglamentaria, a disfrutar en El Ferrol del
Caudillo y Vélez-Málaga, respectivamente, percibiendo sus haberes por la Habilitación de su actual des
tino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
Orden Ministerial núm. 800/73 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada para
su aplicación, y de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos administrativos que
se indican, a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento Artillero don Pedro Conesa Olivares.-
Antigüedad : 2 de julio de 1973.-Efectos económicos :
1 de agosto de 1973.
Sargento Artillero don Manuel Marrugal Alcánta
ra.-2 de enero de 1973.-1 de noviembre de 1973 (1).
Sargento Artillero don Ezequiel Souto Dopico.-
2 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento Artillero don Jesús Pérez Veira.-2 de
julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento Artillero don Manuel Gallardo Balaguer.
2 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento Electricista don Alfonso Landeira Lamas.
2 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento Electricista don Carlos Candales López.-
2 de enero de 1973.-1 de febreró de 1973.
Sargento Electricista don José L. Manso Rafales.
2 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento Electricista don Pedro Lajarín Manchón.
2 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento Fogonero don Enrique Fernández Canda
les.-8 de octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Electricista don Fernando González Vei
ga.-Antigüedad : 10 de abril de 1973.-Efectos eco
nómicos : 1 de septiembre de 1973 (1).
Sargento Mecánico don Manuel Vilar Porta.-
26 de agosto de 1971.-1 de noviembre de 1973 (1).
Sargento de Maniobra don Federico Rodríguez
Iglesias.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha indica
da por aplicación del artículo 7.° de la Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.265/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Por hallarse compren
Página 3.442.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 2.267/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Francis
ca de Paula Carmona de Argila, destinada en la Sec
ción de Marinería de la DIRDO, se dispone pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el- apartado c), artículo número 45 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de fe
brero de 1969) y artículo 7.° del Decreto 1.106/66.
Deberá quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 2.268/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto núm. 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone el pase
a. la situación de "excedencia voluntaria", a partir del
día 12 de noviembre de 1973, del Oficial de tercera
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(Rectificador) don Angel García Sánchez, que presta
sus servicios en el CIDA.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.266/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Declarada por la Mu
tualidad Laboral Siderometalúrgica de La Coruña la
"inutilidad física" del Mozo de Clínica don Eduardo
Rodríguez Padín, que prestaba sus servicios en el
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone su baja en la Armada por falta de aptitud física
a partir del día 23 de febrero de 1973, situación pre
vista en el artículo 62 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
•o 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
v252).
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR







Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Bandas de Música.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 801/73 (D). Como re
sultado del concurso-oposición verificado en este Mi
nisterio para cubrir vacantes en las Bandas de Mú
sica de la Armada, convocado con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 123/73 (D)
(D. O. núm. 45), se promueve a Músicos de la Ar
mada, con antigüedad de 29 de octubre de 1973 y efec
tos económicos a partir de la revista siguiente, en las
categorías que se expresan, al personal que a conti
nuación se relaciona, pasando a ocupar cada uno de
ellos, con carácter forzoso, los destinos que al frente
de los mismos se indican :
Con carácter definitivo. (Art. 18 del Reglamento pro
visional de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada.)
A Sargento Músico de segunda clase.
Sargento Músico de segunda clase de la Armada
don Fernando Prat Campos.—Del Tercio de Levan
te, a la Agrupación de Madrid.
■II•1■■•■•
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Con carácter provisional. (Art. 18 del Reglamento
provisional de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada.)
A Sargento Músico de segunda clase.
Don José Luis San Martín Lanchas, Policía Mú
sico de la Banda de Música del Cuerpo de Policía Ar
mada, a la Agrupación de Madrid.
Civil don Rafael Llopis Alba, con domicilio en Já
tiva (Valencia), calle San José, 5, al Tercio del Norte.
Civil don Santiago Lara Rodrigo, con domicilio en
Córdoba, calle Julio Pellicer, 33, cuarta, a la Escuela
Naval Militar.
Civil don -Nliguel Lafuente Llorente, con domicilio
en Liria (Valencia), calle San Miguel, 148, a la Agru
pación de Madrid.
Civil don Eduardo Escrivá Martí, con domicilio en
Cullera (Valencia), calle Primo de Rivera, 6, a la
Agrupación de Madrid.
Civil don Salvador Fabra Magraner, con domicilio
en Cullera (Valencia), calle San Lorenzo, 12, al Ter
cio del Sur.
Civil don José María Pérez Rodríguez, con domici
lio en Orihuela (Alicante), calle Camino de Almoradí,
número 8, a la Escuela Naval Militar.
Civil don Leopoldo Berrocal Madruga, con domi
cilio en Madrid, calle San Fernando, 15, bajo B, a la
Escuela Naval Militar.
Civil don José Manuel Sánchez González, con do
micilio en Cartagena (Murcia), calle Salamanca, 37,
segundo C, al Tercio de Levante.
Civil don Emilio Vilas Ouintela, con domicilio en
Marín (Pontevedra), calle La Fuente, 44, a la Escuela
Naval Militar.
Por las Superiores Autoridades jurisdiccionales co
rrespondientes, este personal será pasaportado a la
mayor brevedad posible para los destinos conferidos.
Aladrid, 15 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Expedientes de salvamentos :y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada, Secretario Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico: que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día nueve
de octubre de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. (kin Alfre
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do Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales
señor clon José Luis Morales Hernández, Capitán
de Navío ; Sr. D. Federico A,costa López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secre
tario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodri
gáñez, Coronel Auditor de la Armada, para ver
y resolver sobre el expediente número 263/73,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de
la asistencia prestada por ¿l pesquero "Julia No
val", folio 1.746 de la 3.a Lista de Alicante, al de
su igual clase "Salgar", folio 1.690 de la 3.a Lista
"del mismo puerto, y
RESULTANDO que el día 2 de abril de 1973,
en ocasión en que el pesquero nombrado "Salgar"
se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 23° 25' latitud N y 16° 35' lon
gitud W, se le produjo una avería consistente en
la rotura del contrapeso del regulador que no
pudo ser reparada con los medios existentes a
bordo, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también pes
quero "Julia Noval" que, tomándolo de remolque,
lo condujo hasta el puerto de Las Palmas, al que
arribaron tras navegar 345 millas durante sesen
ta y dos horas, con 'buen tiempo y sin que, en
ningún momento se produjera situación de peli
gro para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia el pesquero "Julia Noval" no sufrió
daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de cuatro
días de pesca, incluyendo el tiempo invertido en
regresar al .caladero, que, según la certificación
obrante en el expediente, ha de valorarse en la
cantidad de 65.000,00 pesetas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gastos,
y convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de fa Ley número 60/62, de 24 de diciembre
de dicho año,. tan sólo compareció el represen
tante legal del Armador •del pesquero remolcado,
Por lo que, al no ser posible llegar a un acuerdo
entre los mismos, el Juez Marítimo permanente,
en atención a lo dispuesto en el párrafo 2.° de
dicho precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque, conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción y, como tal, da derecho a la indem
nización de los gá.stos, daños y perjuicios sufri
dos cómo consecuencia del mismo por el buque
que efectuó el remolque y al abono de un precio
justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre
LXVI
las partes y, en su defecto, a lo que resuelva elTribunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por liase los trabajos que haya exigido elremolque, la distancia recorrida y las demás circunstancias concurrentes y atendidos todos estosfactores, el Tribunal considera que debe atribuir
se a este remolque, como precio justo, la cantidadde 74.400,00 pesetas, que se distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero remolca
dor y un tercio a su dotación y, asimismo, fija losperjuicios sufridos por el buque auxiliador en lacantidad de 65.000,00 pesetas, importe de la pérdida de cuatro días de pesca ; en cuyas cuantíasdebe sei- indemnizado por el Armador del pesque
ro remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero "Julia
Noval" al de su igual clase "Salgar", fija como
precio justo de dicho remolque la cantidad de se
tenta y cuatro mil cuatrocientas (74.400,00) pe
setas, de las que corresponden dos tercios al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización
dé perjuicios por el concepto de pérdida de cuatro
días de pesca la cantidad de sesenta y cinco mil
(65.000,00) pesetas ; cantidades todas las citadas
que deberá abonar el Armador del buque remol
cado al del remolcador, así como los gastos de este
expediente.
Lo que, en cumpimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62,
de 24 de diciembre, se publica para general co
nocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vis
to bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veinti
trés de octubre de mil novecientos setenta y tres,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales se
ñor don José L. Morales Hernández, Capitán de
Navío ; Sr-. D. Federico Acosta López, Coronel
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Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis'de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando corno Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y
resolver sobre el expediente número 336/73, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de
\figo, con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero "Boer", folio 8.654 de la 3.a Lista de
Vigo, al de su misma clase "Atrevido", folio nú
mero A-1.498-C de Aveiro (Portugal), que se ele
va a este Tribunal por no haber habido acuerdo
entre las partes, y
RESULTANDO que el día 19 del pasado mes
de mayo, sobre las 19,00 horas del mismo, en oca
sión en que el pesquen° nombrado "Boer" se en
contraba en la mar, en la Situación de 140 53', la
titud N y 9° 20' longitud W, recibió señales de
un buque mercante inglés, quien le indicaba que
un pesquero que se encontraba cerca de la costa
solicitaba asistencia, por lo que el Patrón del`pri
mero de dichos pesqueros acudió 6i su auxilio, re
sultando ser el denominado "Atrevido", de ban
dera portugueSa, folio A-1.498-C de Aveiro, de
172 toneladas de registro bruto, el cual se encon
traba impedido para navegar por sus propios me
dios a consecuencia de una vía de agua producida
_por rotura de la válvula de fondo :
Ante la imposibilidad de remolcar al buque asis
tido hasta el puerto de Leixoes (Portugal), debi
do al estado de la mar y dirección del vito, ambos
Patrones convinieron en que el "Atrevido" fuera
remolcado hasta el puerto de Vigo, al que llega
ron a las 07,00 horas del día 20 -de mayo, después
de navegar unas 45 millas ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia el pesquero "Boer" sufrió unas ave
rías consistentes en la rotura de un trozo de plan
cha en la aleta de estribor, cáncamo con anilla
para osta de boza y en el saltillo y mallestero *de
popa, cuya reparación ha sido valorada en la can
tidad de 26.000,00 pesetas, así como la pérdida de
dos días de pesca que, según la certificación
obrante en el expediente, han sido valorados en
la cantidad de 48.000,00 pesetas, teniendo en cuen
ta• para dicha fijación el tiempo invertido en la
asistencia, el necesario para la presentación de los
partes y el regreso al caladero y el invertido en la
reparación de las averías que se dejan mencio
nadas •
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente en el que fueron oídas las partes intere
sadas, se formuló la Cuenta General de Gastos de
la que se dio vista a las mismas, formulándose
las correspondientes alegaciones y celebrada la
reunión conciliatoria a que se refiere el artículo 43
de la Ley núrriero 60/62, de 24 de diciembre de
dicho ario, compareció el representante legal de
la Entidad Aseguradora del pesquero asistido y
la Armadora del pesquero "Boer", ratificándose
en sus respectivos puntos de vista conforme a las
alegaciones formuladas, sin que fuera posible lle
Número 286.
gar 1. un acuerdo entre las mismas, por lo que el
Juez Marítimo Permanente, en atención a lo dis
puesto en el párrafo segundo del mencionado pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal:
CONSIDERANDO que a los efectos de seña
lar la calificación legal que merece el servicio
prestado por el pesquero "Boer" al de igual clase
"Atrevido", dadas las circunstancias que concu
rrieron en el mismo, la naturaleza de las averías
originadas en el pesquero asistido, y especialmen
te lo informado por el Perito al folio 61 bis, es
tima que es procedente su calificación como sal
vamento, conforme a lo dispuesto en los »artícu
los 1.° y 2.° de la Ley reguladora de esta juris
dicción, ya que es evidente la concurrencia en los
hechos que se analizan del "resultado útil" que,
con premisa indispensable ha de ser apreciada
para llegar a aquella calificación;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los
efectos de fijación de la rémuneración y subsi
guiente »premio a percibir por el Armador y tripu
lantes del pesquero "Boer", este Tribunal estima
que el valor que debe asignarse al pesquero "Atre
vido", ha de ser el de 18.660.000 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la remuneración se estará a lo convenido en las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tri
bunal Marítimo Central, el cual lo fijará tornando
por base los trabajos que haya exigido el servi
cio, las circunstancias que hayan concurrido en el
mismo, así como la situación de peligro corrida
por ambos buques, y tras la debida valoración de
todos estos factores el Tribunal considera que
debe señalarse a este salvamento corno premio la
cantidad de 392.500 pesetas, de la que deberá de
ducirse, en concepto de daños, la de 26.000 pese
tas, importe de los causados al pesquero "Boer"
durante las operaciones del salvamento, más pe
setas 48.000, importe de la pérdida de pesca que
tuvo por tal motivo, quedando, por tanto, como
cantidad a percibir por premio la de de 318.500 pe
setas, que se distribuirá atribuyendo ,un tercio al
Armador y los dos tercios restantes a su dotación,
distribuyéndose entre los mismos de acuerdo con
sus respectivos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad.
RESUELVE:
Que debiendo calificar, corno califica, de salva
mento el servicio prestado por el pesquero "Boer"
al de igual clase "Atrevido", fija como remunera
ción por el mismo la cantidad de trescientas no
venta y dos mil quinientas (392.500,00), pesetas,
de la que, una vez deducidas las de veintiséis mil
(26.000,00) pesetas y cuarenta y ocho mil pese
tas (48.000,00), importe de los daños y pérdida de
pesca del pesquero "Boer", quedan como premio
las trescientas dieciocho mil quinientas pesetas
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(318.500,00) pesetas restantes, que se distribuirán
atribuyendo un tercio al Armador y los dos tercios restantes a su dotación, en proporción a sus
respectivos sueldos base ; cantidades todas ellas
que deberá abonar el Armador del buque salvado
al del salvador, así como los gastos de este ex
pediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado enla disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, se publica para general cono
cimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vis
to bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáit. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 5 de noviembre de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas don Andrés Muntaner Ho
mar.—Haber mensual que le corresponde : 30.030,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1974, a percibir por
la Dirección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Orden de reitro : D. O. M. 142/73 (20).
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Hermoso Navarro.—Haber mensual que le correspon
de : 26.250,00 pesetas desde el día 1 de abril de 1974,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage.
na.—Reside en Cartagena.—Orden de retiro : D.O.M.
número 209/73 (20).
Teniente de Navío don Antonio Toimil Cartelle.
Haber mensual que le corresponde : 21.735,00 pesetas
desde el día 1 de octubre de 1973, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña.—Reside en
La Coruña.—Orden de retiro : D. O. M. 277/73 (21).
Sargento Fogonero de la Armada clon Fernando
Lorenzo Penedo.—Haber mensual que le corresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de septiembre de1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de ElFerrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. 35/73 (23) (60).Fogonero preferente de la Armada clon FranciscoCedeño Rosales.—Haber mensual cine le corresponde:6.288,33 pesetas desde el día 1 de mayo de 1972, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en San Fernando (Cádiz).--Orden de retiro:Orden Ministerial de 7 de mayo de 1946 (12) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ña1amient3 de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases,Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle jque, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe- formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Cabo.
(20) Con derecho a percbir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento _4,1e rectificación.
Madrid, 5 de noviembre de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 270. Apéndices, pá
gina 11.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
nteresados.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
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RELACIÓN OVE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61, 112/66, 7/72 y 20/73
y Decretos 329/67 y 1.599/72.
Baleares.—Doña Rosa María Oleza Llobera, viuda
del Capitán de Fragata don Francisco Javier Ripoll
Lecuona.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 7.270,51 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
octubre de 1973.—Reside en Palma de Mallorca.
Barcelona.—Doña Carmen Lluch Real, viuda del
Alférez de Navío don Vicente Zaragoza Such.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 4.666,66 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de agosto de
1973.—Reside en Barcelona.
Almería.—Doña Antonia Sánchez Benavides, viuda
del Celador Mayor segundo de Puerto y Pesca don
Vicente Fernández Castillo.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 4.608,33 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Almería
desde el día 1 de septiembre de 1973. Reside en Al
mería.
La Coruña.—Doña María Amparo Lourido Outei
ral, viuda del Auxiliar segundo del CASTA don José
García Rivas.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 4.170,83 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de agosto de 1973.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.
Cádiz.—Doña Francisca Zájara Medina, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don Antonio Sir
viente Parazuelo..—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de noviembre de 1973.—Reside en San Fernan
do (7).
Murcia.—Doña Josefa Tomás Acosta, viuda del Fo
gonero preferente de laArmada don Antonio Sánchez
Hernández.—Pensión -mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.207,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de octubre de 1973.—Reside en Cartagena (7).
Murcia.—Doña Dolores Cánovas Cano, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don Antonio Mar
tínez Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.207,50.—Durante los arios 1967
y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 1.026,37.—Durante el ario 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :
1.086,25.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 1.147,12 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero d 1967.—Reside en
Cartagena (7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Número 286.
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estada
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
Estatuto y Leyes 57/60, 82/61 y 1/64 y Decretos 329
de 1967 y 1.599/72,
Murcia.—Doña Rosario García Gutiérrez; viuda del
Fogonero preferente de la Armada D. Elías Marches
Senac.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.137,49 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1967.—Reside en Cartagena (10).
OBSERVACIONES.
(7) Pensión actualizada que percibirá, en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento y por cuenta de la anterior, que
queda nulo y sin efecto.
(10) Pensión temporal que percibirá hasta el día
14 de junio de 1982, y en la forma Siguiente : desde la
fecha de arranque hasta el día 31 de diciembre de
1968 percibirá la cantidad de 1.000.00 pesetas men
suales. Arios 1969 y 1970, 1.125 pesetas, y a partir de
la fecha 1 de enero de 1971, según relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento y
Por cuenta del anterior de 13 de abril de 1966 (DIA
RIO OFICIAL núm. 106), que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix. Bertrán de Lis Tamarit.




COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MALAGA
Don Juan B. Lazaga y Topete, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Málaga,
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Supe
rioridad, se convoca el correspondiente concurso-opo
sición para cubrir una plaza de Práctico de Número
del puerto de Málaga, con arreglo a lo dispuesto en los
Decretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206, 7 de febrero de 1963, B. O. del Estado nú
mero 41) y Ley número 87/64, de 16 de diciembre de
1964 (B. O. del Estado núm. 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en primera
convocatoria (tercera vacante), entre Capithnes de la
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Marina Mercante con cinco arios de mando de buques,
como mínimo, y cuya edad esté comprendida entre los
veinticinco y los cincuenta y tres arios.
3.° Las instancias, en las que los interesados harán
constar sus posibles méritos y servicios prestados a
laMarina, deberán ser dirigidas a mi autoridad dentro
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio
del mando no reúnan condiciones serán devueltas a los
interesados, comunicándoles las causas que lo moti
ven.
4•0 Con arreglo a lo que dispone el Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 127), los candidatos no
precisan acompañar ninguna documentación a sus ins
tancias, debiendo hacer constar en ellas el título pro
fesional que poseen y que se hallan comprendidos den
tro de las condiciones que señala la convocatoria.
5•0 En su momento, cuando lo requiera el Tribu
nal, los candidatos deberán presentar las hojas de ser
vicio de la Marina Mercante, así como los certificados
acreditativos de servicios y méritos profesionales, sin
Perjuicio de que los que resulten "aptos" en el exa
men presenten los justificantes necesarios, con arreglo
a lo que establece el artículo 14 del Decreto citado en
el párrafo anterior. La documentación a aportar en
tal caso será :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado de servicios y méritos profesionales,
en que consten los cinco arios de mando de buques, con
detalle de los mismos o, en el caso de los Prácticos de
Puerto, los servicios de esta clase prestados, computa
bles corno de mando.
c) Certificado del acta de nacimiento, debidamente
legalizada en el caso de estar expedida en partido ju
dicial distinto del de Málaga.
d) Certificado de buena conducta.
e) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y de Marina.
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6.° El concurso-oposición se celebrará con arregloa los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206/58), en el local que designe el Tribunal, el día y hora que oportu
namente se anuncie, siendo su carácter público. Con
sistirá en un ejercicio de carácter teórico, que versarásobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buquesde vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, marcas, boyas,balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la lo
calidad.
d) Sobre los tiempos de vientos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas de
más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
7.° Previamente al examen, y en la fecha que opor
tunamente se anunciará, el personal que vaya a tornar
parte en él será sometido a un reconocimiento médi
co, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y
15 del Reglamento antes citado.
8.° Caso de resultar desierta la primera convoca
toria por no concurrir candidatos que reúnan las con
diciones exigidas o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 15 del referido Reglamento Ge
neral de Practicajes.
Málaga, 15 de diciembre de 1973.—El Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, Juan B. La
zaga y Topete.
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